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MINDEORD  
OVERBIBLIOTEKAR TORBEN NIELSEN, VIRUM
 
af Erland Kolding Nielsen, direktør, Det Kongelige Bibliotek
Torben Nielsen, overbibliotekar for Universitetsbibliotekets 1. afdeling 1966-
1988, døde d. 24.februar 96 år gammel. Med ham gik den sidste i generationen af 
bibliotekschefer før den digitale revolution bort. 
Født 1918, student fra Frederiksberg Gymnasium 1936, cand. mag. i dansk, fransk 
og tysk fra Københavns Universitet 1945, blev i 1946 ansat ved Det Kongelige 
Bibliotek, fra 1949 som (forsknings)bibliotekar og i 1965 førstebibliotekar for 
den nyoprettede Nationalbibliografiske Afdeling. Herfra flyttede han året efter til 
chefstolen på det (gamle) Universitetsbiblioteks 1. afdeling i Fiolstræde, der var 
Universitetets reference- og studenterbibliotek for humaniora, teologi og jura.  
Hans internationale interesser afspejlede sig i en længere periode som 
(nordisk) delegeret bibliotekar ved Bibliothèque Sainte-Geneviève, Sorbonnes 
universitetsbib liotek, 1957-60, og de biblioteksfaglige gennem et lektorat og efter 
chefudnævnelsen et løsere lærerjob ved Danmarks Biblioteksskole 1960-70, hvor han fortsatte som censor til 
sin pensionering. Han var formand for Danmarks Forskningsbiblioteksforenings forgænger 1961-67 og bestred 
forskellige hverv i den internationale biblioteksorganisation IFLA 1966-83. Igennem tyve år var han tillige formand 
for Alliance Française i Holte.
I årene efter Universitets Humanistiske Fakultets udflytning til Amager faldt det i hans lod at forberede og 
opbygge et nyt, stort filialbibliotek på den nye campus, der stod færdig i 1978, der som noget nyt i Køben-
havn havde betydelige samlinger på åbne hylder.  Det var den første store udvidelse af det københavnske 
universitetsbibliotekssystem efter studentereksplosionen i 1960.erne.
Som fagmand var han udover en bibliografisk produktion en meget produktiv litteraturhistoriker og udgiver af 
store brevudgaver af Bjørnstjerne Bjørnsons korrespondance med danskere, Suhms og Rasmus Nyerups breve 1787-
1802, og Adam Oehlenschlägers breve 1809-29 for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Han var medstifter 
af Oehlenschläger-Selskabet og medlem af Det Finske Litteraturselskab, Det Norske Språk – og Litteraturselskab 
m.fl. For sine fortjenester i finsk litteratur modtog han Kalevala-Medaljen 1985. Han skrev talrige biblioteksfaglige, 
litteratur- og kulturhistoriske afhandlinger, og til Københavns Universitets store historiske værk i anledning af 
500-årsjubilæet i 1979 forfattede han det store afsnit om universitets bibliotekernes historie efter 1927, stadig den 
væsentligste kilde til forskningsbibliotekshistorien i denne periode.
Torben Nielsen var en klassisk biblioteksleder, en stor sprogbegavelse, vellidt især blandt forskerpubli kummet, idet 
han selv tog del i publikumsbetjeningen ud fra et omfattende kendskab til sit biblioteks indhold.6
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Mød bl.a. DBC, som vil fortælle om de nye initiativer inden for bibliotek.dk og Netpunkt og Statsbiblioteket der 
kommer og fortæller om Mediestream, Elektronisk artikelservice og De Skjulte Skatte. Der vil også være nye tiltag 
på programmet som Intelligent Materialestyring og Browzine. Inspireret at successen fra 2013 laver vi igen i år 
”Netværk på Lillebælt”, hvor vi i én eller to både vil bliver sejlet rundt på Lillebælt.
Vi håber at se rigtig mange fra alle kroge af væsenet, så tilmeld jer allerede nu.
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